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TATÁR SÁNDOR 
Galamb 
A növények tömegszál lása neked: erdő. 
Metn v i ta tkozom. Az nőket): k i n y i l a t k o z t a t á s . 
. . . B á r h a l o o i f o r i szó. 
l 'vszázat l t jk f i alszom éjszaka. 
K(_'rj!3B' várakozóan gyil loak k i agyamban 
s /avatm. Borzongok ás gyanakszom. 
Ki t u d j a , r e g g e l r e , mára, 
hányan érvényesek 
F ö l á l l v a , r e g g e l i u tán, némán ké r lek merj; 
söpört! a morzsákat össze és a 
{sárkányon t e r í t s d e l - etest i a 
. . . s z á r n y a k k ö z t i t e s t e t . 
6? 
Tér a magány. A csend? 
Krtt ősz in te szó közé már 
akkun) darab é l e t éke lőd ik , 
hogy belő lük mondat sose lesz . 
Ami egyeztethető lenne amivel : 
l é t t e l e n lombként be le forog о sárba. 
A szél a ha ja t var.vi 11 áriái nem 
szelídebben f é s ü l i . A fák 
in ter [ iunknió ja váz: i i res -
Megőrző ér te lmet kézé a 
nappalok és é jszakák, ím, nem suhintanak, 
som a s i r á l y - és var juszárnyak . 
Kilométerek ez ősz méhében megrekedt, 
ot thonná, szövetségessé nem szántható 
tá jban. 
Í z lenne hát az ér te lme a ha l lga tásnak? 
Átvészeln i a k é t - ő s z i n t e - s z ó - k ö z ö t t o t ' 1 
Átaraszo ln i zokszó né lkü l 
egymáshozforradt kalendárium lapokon? 
A tudat hazárd já téka iva l s ú l y o s b í t o t t 
rablógazdálkodás 3 t e s t t e l 
megbosszul j a majd magát, 
(magát s megbosszul engem i s . ) 
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